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Abstract. 
Buffalo milk can be define as an integral secretion obtained  because of the complet 
milking of healthy buffalo, excepting the period of 15 days before and of 7-10 days after birth. 
Milk producing is realised at the level of glandular tissue and the origin of the elements are the 
same like at the cows, but the number of the the cicles of  each secretory cell in 24 hours is about 
2-4 times, the frequence of those is one of the factors which determine and influence the 
intensity of milk secretion. Milk is the aliment that contain all the substances necessary for the 
development of the metabolique process which take place in the body, because of these qualities 
the including of milk and milky product is necessar in a rational diet.    
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 Laptele de bivoliŃă comparativ cu laptele de vacă, prezintă un conŃinut 
ridicat de s.u. (peste 18%) grăsime şi cazeină. Pentru laptele de bivoliŃă, raportul 
proteine/grăsime este mai redus (0.547) comparativ cu laptele de vacă (0.850-
0.900), proporŃia de cazeină faŃă de proteinele totale este mai mare  (77.84% faŃă 
de max. 75%). 
Tabel 1 
CompoziŃia chimică medie a laptelui de bivoliŃă (după diferiŃi autori) 
Velea C. si col. (pe lactaŃii)* 
 
Specificare U.M. Dimitrov Iniłieri Bud I.* Velea C I II III 
Densitate 
medie  1.033 - 1.033 1.032 1.032 1.033 
S.U. total % 18.30 17.50 18.16 17.39 17.67 18.22 
d.c. grăsime % 8.94 7.80 7.64 7.39 7.49 7.81 
Proteina % 5.04 4.40 4.69 4.23 4.62 4.79 
Lactoza % 4.70 4.50 4.85 4.68 4.65 4.68 
Cenusa % 0.85 0.80 0.98 0.89 0.91 0.94 
Aciditate pH 8.60 - 8.32 8.28 2.42 8.46 
Valoare 
energetică Cal/kg 1200 1150 1155 1110 1150 1180 
 
Laptele de bivoliŃă este un sistem biochimic şi biofizic complex în care 
componenŃii se prezintă în stări diferite.     
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Tabel 2 
Componentele laptelui de bivoliŃă în dispersii şi volume 
 
Componentul % Dimensiunile particulei um Starea fizicĂ 
Forma 
particulelor 
Apa 82.6 0.15 – 0.20 Liberă şi legată - 
Grăsimea 7.8 2000 – 3000 Emulsie Sferică 
Cazeina 5.3 100 – 200 SoluŃie coloid. Ovală 
Lactalbumina 0.53 15 – 50 SoluŃie coloid. Eliptică 
Lactoza 4.7 1 – 1.5 SoluŃie Eliptică 
Cenuşa 0.8 0.2 -2 Sol. Sau coloid. Eliptică 
 
Întrucât glanda mamară este un organ de sinteză, calitatea laptelui este 
influenŃată în principal genetic şi în mai mică măsura prin furajare atunci când 
raŃia este echilibrată. 
 
       Tabel 3 
CompoziŃia chimică medie a laptelui de bivoliŃă în diferite Ńări 
 
łARA G S.U.T. S.U.D. P. L. CEN. 
Bulgaria 7.50 17.38 9.88 4.10 4.78 0.73 
Egipt 6.57 16.50 9.92 3.89 4.75 0.80 
Rusia 6.10 18.00 11.90 4.32 4.96 0.84 
România 7.80 17.96 10.59 4.80 4.70 0.80 
India 7.03 17.32 9.99 4.28 5.39 0.78 
Italia 7.22 18.47 9.64 3.95 4.88 0.75 
 
Tabel 4 
VariaŃia principalelor componente ale laptelui de bivoliŃă în funcŃie de sezon şi de 









verde Iarna Primăvara Vara Toamna 
S.U. total % 18.6 17.8 18.6 17.9 17.8 18.3 
din care:        
Grăsime % 7.9 7.5 8.0 7.5 7.4 7.8 
Proteină % 4.6 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6 
Lactoză % 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 
Cenuşă % 1.3 0.9 1.2 0.9 1.0 1.1 
Densitate  1.034 1.032 1.034 1.032 1.032 1.033 
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Tabel 5 
CompoziŃia chimică a laptelui de bivoliŃă şi vacă 
 







Egipteană 82.4 7.9 4.2 4.8 9.9 
Mediteraniană/Italia 81.9 7.9 4.3  10.2 
Caucaziană 82.7 7.6 4.1 5.0 9.8 
Chinezească 76.8 12.6 6.0 3.8 10.6 
Murrah/India 82.7 7.1 4.6 3.6 10.2 
Murrah/Bulgaria 81.8 8.0 4.5 4.8 10.2 
Vacă 86.6 4.2 3.6 4.9 9.2 
 
Tabel 6 
CompoziŃia chimică a laptelui de bivoliŃă comparativ cu a laptelui  uman 
 
Component (%) BivoliŃă Uman 
Apă 82.04 87.94 
SubstanŃă uscată 17.96 12.06 
Grăsime 7.80 5.00 
Proteină d.c. 5.80 1.50 
Cazeină 5.30 0.80 
Albumine şi globuline 0.50 0.60 
Lactoză 4.70 5.30 
Săruri minerale 0.80 0.26 
 
          ConŃinutul crescut în substanŃă uscată al laptelui de bivoliŃă faŃă de laptele 
uman este influenŃat de procentul mai mare de proteină şi grăsime. Glucidele au 
o valoare biologică ridicată datorită desfacerii lactozei în cele două 
monozaharide direct asimilabile, respectiv glucoza şi galactoza, iar prin 
formarea acidului lactic este solubilizat calciul şi se favorizează calciul în 
organism. Lactoza conferă laptelui gust plăcut, dulceag iar prin descompunerea 
ei rezultă cele două monoglucide care sunt mai puŃin stabile decât  zaharoza sau 
alte zaharuri.  Grăsimea asigură laptelui de bivoliŃă proprietatea de a spori sursa 
de energie a organismului cu un risc mai redus de creştere a colesterolemiei 
întrucat s-a demonstrat că grăsimea laptelui de bivoliŃă este mai săracă în 
colesterol de 100 de ori faŃă de grăsimea laptelui de vacă sau alte 
specii.Grăsimea se prezintă sub formă de emulsie fină cu un grad de dispersie 
ridicat, ea este asimilată uşor de către organism şi conferă produselor lactate 
calităŃi organoleptice deosebite. Grăsimea participă la susŃinerea şi protecŃia 
organelor interne, transportă vitaminele liposolubile, contribuie la formarea 
vitaminea D prin conŃinutul de steroli, la sinteza hormonilor sexuali şi acizilor 
biliari. 
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 SubstanŃele minerale sunt asigurate în cantităŃi mai mari din laptele de 
bivoliŃă decât din lapte din laptele matern, atât calciul cât şi fosforul, sodiul, 
potasiul sau unele microelemente. 
Laptele de bivoliŃă are un rol mineralizant datorită compoziŃiei sale 
complexe şi bogate în săruri minerale, pentru tineret şi antidecalcifiant pentru 
adulŃi, prin urmare accelerează creşterea organismului tânăr şi măreşte vigoarea 
şi rezistenŃa organismului în perioade critice, în caz de agresiune asupra sa  
(Stănescu 1998). 
  Fosforul se absoarbe la nivelul duodenului în prezenŃa vitaminei K şi a 
pH-ului acid. Este de remarcat faptul ca raportul calciu-magneziu şi fosfat-citrat 
este mult crescut în laptele de bivoliŃă faŃă de laptele altor specii. Rolul 
fosfatului este binecunoscut în dezvoltarea scheletului.    Laptele de bivoliŃă are 
un conŃinut bogat în vitamine inclusiv vitamina C şi enzime cu rol în activitatea 
fiziologică a organismului. 
 Cazeina este principala substanŃă azotoasă din lapte reprezentând 80% 
din totalul proteinelor laptelui. Ea se găseşte sub formă de cazeinat de calciu în 
soluŃie coloidală ce absoarbe la suprafaŃă micelele de fosfat de calciu şi 
formează astfel fosfocazeinatul de calciu. Cazeina este sintetizată în glanda 
mamară şi se prezintă sub forma unor particule complexe micelare, sferice în 
compoziŃia cărora în afară de substanŃa azotoasă intră calciul fosfat anorganic şi 
magneziul citrat. 
ConŃinutul în proteină, lactoză şi cenuşă este mai mare de asemenea în 
laptele de bivoliŃă comparativ cu laptele de vacă. Laptele de bivoliŃă are însă 
foarte puŃine substanŃe carotenoide (precursoare ale vitaminei A).  Aceasta face 
ca laptele să fie de culoare albă, pe când cel de vacă are culoarea alb-gălbuie. În 
laptele de bivoliŃă, vitamina A este prezentă în locul precursorilor săi. Diferitele 
tipuri de cazeină găsite în laptele de bovine au fost identificate şi în laptele de 
bivoliŃă, dar în proporŃii diferite, după cum se poate observa din tabelul 8. 
                     
 Tabel  8 
DistribuŃia diferitelor tiputi de fracŃiuni proteice cazeinice 
în laptele de bivoliŃă şi cel bovin, % din total cazeină 
 
Specia as1 as2 B K 
Bubaline 30.2 17.6 33.9 15.4 
Bovine 38.4 10.5 36.5 12.5 
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 Tabel 9 











LA 100 G 
PROTEINA 
DIN LAPTE 
Valina 1.6 3.0 7.0 
Triptofan 0.5 1.0 1.5 
Izoleucina 1.4 3.0 7.5 
Leucina 2.2 3.4 11.0 
Lizina 1.6 3.0 8.7 
Metionina 2.2 3.0 4.2 
Fenilalanina 2.2 2.0 5.5 
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